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  اهَسمیتِ اٍ کِ آهَخت هزا تا ت نیتقذ
 
 
 
  راّن ساخت تا ایي پایاى ًاهِ را تِ پایاى تزساًن قیهٌاى کِ تَفیق را رف شدیًثار ا اىیضا ضکز
 
 
 
تلٌذ  یٍ گفتِ ّا شیدلاٍ یهَحذ کِ تا ًکتِ ّا یصادق ثایخاًن دکتز فز ٍ فزساًِ سزکار ختِید فزّتااس اس ستِیٍ تطکز ضا زیتا تقذ
  .ًاهِ تَدُ است اىیًگارًذُ در اتوام ٍاکوال پا یسخي را  علن پزٍر ًوَد ٍ ّوَارُ راٌّوا ٍ راُ گطا یّا فِی، صح
ٍ  ْایاری لیتِ دل اساتیذ تشرگَار جٌاب آقای دکتز عثاس ًقی سادُ ٍ جٌاب آقای دکتز پزٍیش هَلَیاس ٍ تا تطکز 
  آساًتز ًوَدًذ، نیرا تزا ْایاس سخت یاریکِ تس طاىیچطوذاضت ا یت یْاییراٌّوا
 
 
 
ًاهِ  اىیپا يیا طثزدیجْت پ طاىیا غیدری ت یجْت ّوکار رٍاًپشضکی تیوارستاى فاطویپزستاراى تخص  ِیاس کل
 سپاسگذارم.
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 تقذین تِ پذر ٍ هادر عشیشم
 طِیٍ اس ر نیاسایپز تار ٍجَدضاى ت درخت ِیساختِ تا در سا ثنیفذاکار ًص یکزم پذر ٍ هادر یضاکزم کِ اس رٍ یرا تس یخذا
 یکِ تَدًطاى تاج افتخار یٌیٍالذ. نیراُ کسة علن ٍداًص تلاش ًوا در ٍجَدضاى ِیٍ اس سا زمیآًْا ضاخ ٍ تزگ گ
ام تَدُ اًذ دستن را گزفتٌذ  یّست ِیدٍ ٍجَد پس اس پزٍردگار ها يیا کِاست تز تَدًن چزا یلیاست تز سزم ٍ ًاهطاى دل
 .آهَختٌذ ةیپز اس فزاس ٍ ًط یسًذگ یٍاد يیدر ا را ٍ راُ رفتي
 تَدى ٍ اًساى تَدى را هعٌا کزدًذ ؛یسًذگ نیکِ تزا یآهَسگاراً
 ....آًاى نیتقذ صیاست تحفِ درٍ یتزگ سثش يیا حال
 گی ضاىٍ اس خَدگذضت ثاریضاى اس کلوِ ا یٍ اًساً نیعظ زیپاس تعث تِ
 است ثاىیپطت يیرٍسگاراى تْتز يیسزدتز يیٍجَدضاى کِ در ا ذتخصیاه یپاس عاطفِ سزضار ٍ گزها تِ
 ذیگزا یٍ تزس در پٌاّطاى تِ ضجاعت ه یرس است ٍ سزگزداً ادیتشرگطاى کِ فز یپاس قلة ّا تِ
 .کٌذ یکِ ّزگش فزٍکص ًو غطاىیدر یت یتِ پاس هحثت ّا ٍ
 
ّوِ جاًثِ  یّا تیتا تا حوا ًوَدًذ فزاّن یفکز صیٍ آسا یتِ خَاّزاى هْزتاى ٍ تزادر دلسَسم کِ آراهص رٍح نیتقذ
 . را تِ ًحَ احسي تِ اتوام تزساًن یدرس ًاهِ اىیپا شیٍ ً یلیهطلَب ، هزاتة تحص یطیدر هح
 
 تَد.هي  یدلگزه ِیٍ ٍجَدضاى هاُ هتحول سحواتن تَد لیکِ ّوَارُ در طَل تحص شمیتِ عوَ ٍ خالِ عش نیتقذ
 
 .تاضن تز دردّا ٍ رٍاى خستِ ضاى یهزّو ٌکِیا ذیتا اه واراىیت یتِ تواه نیتقذ
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 یضٍفشًیاػک وبساىیدس ث پشاصٍلیپ یثِ ّوشاُ آس تبلَپشامیثب ػ يیّوشاُ الاًضاپثِ  تبلَپشامیػ یاثشات دسهبً ؼِیهمب
 ذُیچک
  :هؼئلِ بىیٍ ث همذهِ
هشاکض  یوبسػتبًیث یدسصذ تخت ّب 50دّذ کِ  یآهبس ّب ًـبى ه ثِ اػکیضٍفشًی هجتلا ّؼتٌذ. % خوؼیت ػوَهی1ًضدیك ثِ 
 کَصیػبآًتی  یٍ ٍسٍد داسٍّب یثبصتَاً یاػت، ّشچٌذ کِ ثِ دًجبل تَخِ ثِ ثشًبهِ ّب وبساىیث يیػوَهب دس اؿغبل ا یسٍاًپضؿک
 وبساىیاص ث یوبسػتبًیث شؽیدس پز یًوَدُ ٍ هَخت کبّؾ لبثل تَخْ ذایدسهبى ثِ ػوت دسهبى دس خبهؼِ ػَق پ ٌذیفشآ ذ،یخذ
 یٌیثبل شیػ یسا اص ًظش ثْجَد یهٌبػت تش ییداسٍ نیهطبلؼِ سط يیتب ثب اًدبم ا نیگـتِ اػت. ثب تَخِ ثِ هَاسد رکش ؿذُ ثش آى ؿذ
 .نیبثیافشاد ث يیا یسا ثشا وبساىیثػَاسض دس  دبدیا يیٍ ّوچٌ یوبسیث
 : ٍ سٍؽ ّب هَاد
ٍ  یهشکض آهَصؿ یهشاخؼِ کٌٌذُ ثِ دسهبًگبُ سٍاًپضؿک وبساىیهطبلؼِ ث يیثبؿذ. دس ا یه یٌیثبل ییحبضش اص ًَع کبسآصهب هطبلؼِ
ثخؾ ؿذُ  یٍ ثؼتش صیتـخ یضٍفشًیآًْب اػک یوبسیکِ ث 1991هبِّ آخش ػبل  51 بىیدس خش لیؿْش اسدث یدکتش فبطو یدسهبً
 ثِ ّوشاُ تبلَپشامیٍ ػ  )OC(يیالاًضاپ ثِ ّوشاُ تبلَپشامیػ یػبدُ ثِ دٍ گشٍُ دسهبً یبدفثَدًذ سا اًتخبة کشدُ ٍ ثِ صَست تص
لجل اص  yad/gm02 ( آسی پیپشاصٍلٍ  yad/gm51يیالاًضاپ  ،yad/gm02تبلَپشامی(ػ ؿذًذ یثٌذ نیتمؼ )AC( آسی پیپشاصٍل
 SSNAP ٍ  SRPBپشػـٌبهِ ّبی وبساىیهصبحجِ ثب ث كیاص طش ن،یػلا تیٍ پغ اص گزؿت ّـت ّفتِ ٍ تثجدسهبًی ؿشٍع طشح 
. تکویل گشدیذ دس پبیبى دٍسُ دسهبًی وبساىیّوِ ث یثشا ییآصهَى ػَاسض داسٍ . ًذؿذ اًدبمتؼتْبی ثیَؿیویبیی ًیض ؿذُ ٍ تکویل
 .ذیگشد61vSSPS حبصل اص پشػـٌبهِ ّب ٍاسد یػپغ دادُ ّب
  : حیًتب
دس سطین ایي هیبًگیي کِ  کشد ذایپ یداس یکبّؾ هؼٌ AC ٍOC  ییداسٍ نیدٍ سط ضیثؼذ اص ّـت ّفتِ تدَ SRPB يیبًگیه
 یهؼٌ ؾیافضا  AC ٍ OC یداسٍ نیدٍ سط ضیلٌذ خَى ثؼذ اص ّـت ّفتِ تدَ يیبًگی. ه کوتش اػت ACًؼجت ثِ  OCداسٍیی 
ٍ  یهثجت ٍ هٌف نیػلا يیبًگی. هپیذاکشدداس  یهؼٌ ؾیافضا OC  ٍ کلؼتشٍل تٌْب دس گشٍُ ذیؼشیگل یتش ضاىیه یکشد ٍل ذایپ یداس
کِ  کشد ذایپ یداس یکبّؾ هؼٌAC ٍ OC ییداسٍ نیدٍ سط ضیثؼذ اص ّـت ّفتِ تدَ  )SSNAP(کل ػلائن بصیاهت ضیٍ ً یػوَه
 نیدس ّش دٍ سط ییػَاسض داسٍ ی. پغ اص ثشسػکوتش اػت ACًؼجت ثِ  OC ییداسٍ نیسط کل دس هیبًگیي ػلاین هثجت ٍ اهتیبص
 اضطشاة ، )645.0=P(یخَاثی، ث)660.0=P(اص ًظش اضبفِ ٍصى  AC ٍ OC کٌٌذگبى بفتیدس بىیهـبّذُ ؿذ ه ییداسٍ
، )113.0=P(دّبى ی، خـک)780.0=P(یمشاسیث ،)00.1=P(، ػشدسد)576.0=P(، ضؼف)815.0=P(
اختلاف  00.1=P( ( ذالیشاهیاکؼتشاپ ، )00.1=P(، لشصؽ00.1=P(( ، اػتفشاؽ)217.0=P( ، تَْع)184.0=P(یپشخبؿگش
 .ثَد ACگبى ذکٌٌ بفتیاص دس ؾیث OCکٌٌذگبى  بفتیدس دس )730.0=P( یخَاة آلَدگ یٍخَد ًذاسد ٍل یداس یهؼٌ
  :یشیگ دِیًت
داسد  ػیتبلَپشام ثِ ّوشاُ آسی پیپشاصٍلًؼجت ثِ  یثْتش دسهبًی ػولکشد ػیتبلَپشام ّوشاُ ثِ يیهطبلؼِ ًـبى داد کِ الاًضاپ يیا حیًتب
 .هـبّذُ ؿذ ـتشیث ػیتبلَپشام ثِ ّوشاُ يیکٌٌذگبى الاًضاپ بفتیدس دس ٍ افضایؾ پشٍفبیل چشثی ییػَاسض داسٍ یٍل
 یضٍفشًیاػک پشاصٍل،یپ یآس ي،یالاًضاپ تبلَپشام،یػٍاطُ : ذیکل
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یسبصتخا نیلاػ تػشْف 
CNS :Central nervous system 
SDAs : Serotonin Dopamine Antagonist 
SSRI : Selective serotonin reuptake inhibitors 
HDL : High-density lipoprotein 
LDL : Low-density lipoprotein 
SANS : Assessment of Negative Symptoms 
PANSS : Positive and Negative Syndrome Scale 
BPRS : Brief Psychiatric Rating Scale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
